
























































































































































































































能波一一一箇辞関之」という の付いた四一七五番歌は、実際にはさらにテ・ヲ 《辞》をも欠 いるからである。もしも歌を作った後に特定の《辞》が使用されて ないこと 気付いたのであれば、当然、「五箇辞関之」というような脚往が付けられたはずであろう。従ってこの注は、歌を作 際 前提であった可能性が高い。また、もしも歌を作ったとする解釈である後に気付いたにもかかわらず「五箇辞」 はなく
という注記にとどめたとすれば、それは、「毛能波一一一簡辞」



















































































































































































































































































































































































































Old Japanese particle mo/no/ha and te/ni/wo 
Kiyoyuki TSUTA 
Manyosyu No.4175 and No.4176 songs are known as songs that don't have 
particles mo/no/ha and mo/no/ha/te/ni/wo, from its footnote. 
These footnotes show us that those particles could be divided into two groups, 
one of which is mo/no/ha, and the other of which is telni/wo. 
These groups are supposed to be divided by their functions. mo/no/ha are used 
only in a single clause, while te/ni/wo are used between two clauses. 
mo/no/ha are though sometimes used between two clauses, but their usage are 
completely different from te/nilwo. So this fact doesn't influence to this paper, 
whose point is that mo/no/ha/te/nilwo could be divided into two groups. 
